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OFICIAL.
DEL
MINISTERIO, DE LA GUERRA
-
LICENCIAS
2 de apto de 1926-
Sellor C&pttiD geuera1 de la euaz1f,
reel6D.
Infant8lia, pror.... del 0JIeP> de
HuérfaDOlI de 1& Guerra, que han de
explicar 1aa aluee de meeaDOp'an..
taquigrana y dibujo, el primero, y
asignaturas del BachllJerato el le-
¡uodo. Lu lust&nclas de Jos petic~
narlos, debldameolle documentadas, _
cursarin directamente a _te Minis-
terio por 108 primero!' jef. de loe
cuerpal o dependencias, en el plazo
de un met'I, a COIltar de 1& fecha de
la publl.cacl6n de esta dWpaelcl6n y
~ conslderartn como no redbklu
tu que no hayan tenido entrada den-
tro de.l quinto dfa delpu68 del plazo
se!lalado, conslgaando b que ee ba-
Ilen 1I1rvlendo en Afrif'a, al ueDen
cumpUdo el tiempo de obligatoria per-
manencia en dicho territorio.
2 de apto de 1_
Se coDeede UD melI de l1cenr.la para
PaI1ll (Francia). mn arre«IO a 1M
iOfttrucdones apl'ObedM por real ...
den clrculAr de 5 de junio de 1905
(C. L. a4m. 101) al eecriblente de
primera clase del cuerpo de OfIdnas
MUital1!J6, D. Adriano Rabio de Be-
nito. con de8tlDo en esa CapltaDla ge..
DeraS.
s
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
LICENCIAS
Se autoriza al teniente de Ínfanteria,
lUDIDO de la Esc:aela Superior de Gw-
ra, D. Ernesto Fuentes Torres, para
:ae pueda 4isfrutar lu presenta 'fIICll-
<mes en Parls (Frmcia).
, j 2 de q'OItO de 1936-
tfiOr .Capitán geaeral de la primen re-
~
diora IDt~ general militar e la-
terventor emenJ cid Ején:im.
DoQIDI .. 1'aUaR
I
10 tUtimo, al eargento de ese CUerpo,
D. Juan Oabo Himbrera, que reune
laa cond!clonea reglamentarias.
2 de agosto de 1926.
"Setilor Comandante general del Cu~
po de Inválidos MWta1W.
8e6or Interventor ¡eneral del EJér-
l · -CLASES DE TROPAirnU4,.. Como continuad6n a la real
orden circular de S de junio último
(D. O. mím. 1:14), dando norma. para
proyeer 166 pluu de vigilantes de le-
¡uncia dale del Cuerpo de Vi,ilancia,
04rC1dar. Se aprueba 1& comulGa tlJtr'e lUbo6cia1es y .r,entOl activOI del
lel servicio desempellade. ea Bruae- Ej&cito, te raaelve lo .ipente:
~c; (Bélgica), por el ICl"egado mWtar Primero. Toda. lu dateS menciona-
djunto a aquella Embajada, coman- daa que una va terminados 101 eúme·
Ante de CaballeI1a, D. RAm6n Fb na ÍlllJ'tten en el citado Cuerpo, conti·
ez MentUvUle, al u18Ur a lD8 t1lDe- maarÚI, DO obItante, en IUI escalafollu Seaor...
ales celebrados OOD~ dol falle- IjelpeCtiYOl supernumerarios, '1 afectos
imiento del Embaj~ués de para haberes a loe 4i.tintOl Coerpos, pre-
'UlaJobar, teniendo dUl'&llte • la aivelaci6n a que hace referencia
)8 tres cUas Invertldoe, .1M dieta ia\ rcal orden de 5 de junio citada, per-
cg1amentarias y a b,,, por cibicodo el 1Uddo, gratilialCÜlll ~ casa
l6 reoorridllll eferjuad~.; Jy~ haber, ;u1 como los preauos de
. ~ncbe que les correspoada por ..
; 29 de j 1926..reo. de scrricios, adcmú de la «mili-
eflor... ~ \ " caci6a. que en la ra1 orden de c:ocrroc:a-
tona je sefiaIa, pudiendo solicitar la con-
tiDlIki6D en el ser'ñ:io por periodos IV-
cesiYOS, c:obraDdo loe nuevos premiC'S
que a cada uno esté scfi.aJado y uceD-
diendo a suboficial, siempre que rcún:Ul
las condiciones reglamentarias, o vol-
viendo a Cuerpo activo para acreditar-
las.
SeguDdo. Al a.scender a oficial, pre·
vioa 10& requi.itos expuesto. aIltmor-
mente. deberin reintegrarte al Ejército,
causaudo baja en el Cuerpo de Vigilaa-
Ca.
Tercero. Al corresponderles el rai,."
fonoeo en el Ejército. pc:rcibirtD el aueI. IU.TR!MONlOS
do a que por su DIX'Ya aibaci6r1 de ,. ,
tirado tieDaa cIInI:bo. 1se mMede IIoeDcla para~
.. • ._ matrf!DODJo ClOIl dalla 111811& MDler
'Naalon gen...' de lnetPul'eton Mar _ J ... - ~..... al~D eJe _ CQerpo,
'1 IIdmlnlwb'llClon ...' _ ]). La~ .....
ASCENSOS WMCO" 2 a. .,. ae l•.
~ concede el empleo de 81l~ a""'r. &l anuada CODeaI'lO" 8eIIor OIlIIBIdallte~ del caer-
,n Ja efectividad de prlmero de .... ra proveer cIolI p1uu de teDieDte ele po de 1D~ IUU~
d' fe
!KcmOI Sellara: S. M. el le"
q. D. ,.) le ha servido disponer
o li¡uíente:
)lrecel6n gener.1 d. prep....•
clon de campe".
OOMISIONES
•
408 O. O. llÍIJIL 17 ~
•
. '
SefX>r...
activo y retirados, que figuran en la
siguiente relación la pensi6n de cm,
de San Hermeneglldo, con la an
giiedad que a cada. uno se le seftala..
2 de agosto de 1926.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Circular. Se concede a b; jetes
del cuerpo de Oficinas Militares, en
-Se concede licencia para contraer
matrimonio con doBa Micaela Rodri-
Se concede Jicencia para cxmtraer Iguez Q>rdero, al alférez de ese Cuer-
matrimonio con dofla Maria Riutort po, D. Eusebio Magaz NietD.
Santandreu, al teniente de ese Cuerpo,
D. Jer6Rimo Florit Moll. 2 de agaRo de 1926.
2 de agosto de 1926. Sefior Comandante general del Cuero
Scfior Q>mandante general del Cuero po de InváJido$ Mi11tares.
po de Inválidos ldilita.res.
Cond~. Antl¡ll~d P~nslón Fecha del cobro
Empleos Situación NOMBRES coraclo
anual Autoridades que ban cur·
Cu~rpo nn - uda lo propuestuDla Me. Allo Pesdas Dla Mes Allo
- -- --
-
OIclaa. MI· ~D. Manuel Marchua López Pm.16n 101S 6flO Cap." i~n~al 5." rqi6nIltar~••••• Archly~ro2." Retirado .. , (5 dO' d~ atra.o.. par. d~ cnaz 7 marzo .. I abril ••• 1921ttr d~ la lultanda •.•• "
Idem....... Otro 3: .... AdI~••.. '.1' ................"UO Idml••. 7 Id_ ... ~= ·5 lldml ... :: ~~i.terlo d~ la Ouena.IdtDI ....... 'tro ....... 1dem........ Rilad d~ Oerona Vera ... ldml .. 7 Id~.... ~~ lldml •.• ~92t pltanía eral. Callaría.Id~III....... Otro ....... 1c1an ••• •• •• • L~andro Cortn Garda ••• ldem... 28 maJo.•• 1 junio... Direccl6n eral. d~ pr~a·
ración de CUlpaAa.
-
-
3 de agosto de I~.
Interventor general del Ejército.
Pasan destinados, de plantilla, al Ter·
cio, los oficiales de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, verifican·
do su incorporación con urgencia.
3 de agosto de 1926.
Señor Alto Comisario y General en Jeie
del Ejército de España en Africa.
Señores Capitanes generales de la cuar-
ta y séptima regiones y de Baleares y
Canarias y Comandantes generalt's de
Ccuta y Melilla.
3 de agosto de 1926.
Señor Alto Corrúsario y General en Je-
fe del Ejército de España en Africa.
Señores Director general de Marruecos
y Colonias, Comandante general <le
Ceuta e Interventor general del Ejér-
cito.
Continúa en la situación de "Al Ser-
vicio del Protectorado", por haber sido
destinado al tabor de Policía de Tánger,
número 2, el teniente de Infantería don
Epifanío González Jiménez, de las In·
tervenciones militares de Larache.
Señor Interventor general del Ejército.
Seiíores Capitanes generales de la se-
Kunda y cuarta regiones. Alto Comisa-
rio y General en Jefe del Ejército d,'
Espafia en Afrka y Comandante ge-
neral de Ceuta.
-
Se1íor Mto
Jefe del
Afri.ca.
Queda en situación de «.Aa Servicio
lid Protectorado:. el cap1tlm de In-
fantet1a D. JORé MnrtJnez Esparza,
dol Tercio. por haber sido de!ltinado
n la Ha~a de Tetuán.
3 de agosto de 1926.
Q>misario y General en
Ejército de E<:pl\fla en
Serofies Director general de Marruecos
y Colonias, Comandante generall de
Ceuta e Interventor general del
Ejército.
sido destinado a S¡as Intervenciones 1 pedicionaria del regimiento Borbón, 17,
Mi'1itares de Larache. queda disponible en Ceuta, y el del prc>-
3 de agosto de 1926. pio e~pleo y Ar~ p. Leoncio L:'~i
. . Martmez, del regmuento San Qumtm,
Scfiur Alto ~mlsarJO y General en 1 número 47, por el artículo primero del
Jefe del Ejército de Espatla en real decreto de 15 de julio de I~S
Africa. (D. O. núm. 156) "Turno general", pa-
Seflores Ca.pitán general de la cuarta Sil. destinado a dicha compal\ía expedi·
regl6n. Director generat de Ma.- cionaría del regimiento Barbón, 17. ve-
rruecos y Colonias, Comandante rificando su incorporación con urgencia.
I(eneral de Ccutn e Interventor
general del Ejército.
ni ••
3 de agosto de 1926.
DESTINOS
REEMPLAZO
'teClel •• 1111111""
Señores Capitán general de Canarias,
Alto Q>misario y Genera.l en Jete
del Ejército de Espafia en Atrica
y Comandante general de Ceuta.
El capitán de Infanteria D. Rafael
Tejero Saurina, de la Harlta de Me-
Jilla, pasa destinado al Grupo de
Fuerzas ReguJ.a.res Indfgenas de Ceuta
nQm. 3. en vacante de pentilla que
de su clase ex.ifte, verificando su in-
cOJ"POraci6n con urgencia.
3 de agosto de 1926.
Setior Aato Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espafia en
Señor Intérven1nr general del Ejér· Atríea.
dto. . Se1\ores Diredor general de Marruecos
y Colonias, Comandantes generales
de Oe~ta y Melilla e Intt'l'vcntor ~{'.
. i'n'rtla del Ejército.
(~lIeda en 6ltuaci6Ii de <Al Servicio 1 .--
del .PIJltectorad?> el capi~n de In- "OO· -." ••........-..-",,"."'... .....-~
h.ntel·l?- I,J. FelIpe SRn Félix Mufíoz., El capitán de Infantería D. Vict'IIte
dlll regimiento Nayarra' 25, por haber j ViIlarejo Bermejo, de la compañía ex- Señor
•
Queda sin efecto el destino confe-
rido .por real orden de 27 del mes
proxiruopasado (D. O. Ilíim. 166) al
regimiento Las Palmas núm. 66, del
capitán de Infantería D. Jo;é Bo-
ITOJl1CO Revilk>, el que con,tinuará
en el Tercio.
2 de I\(o()';to de 1!l26.
Serior CapUán ~encrnl de Bnlt"arc~, 1
I
Hef!(!res Capitán p;encml de Ja octavA.
l'C¡p6n e Intenentor genern1 del
Kiército.
Se declara de reemplazo por enfer-
mo en cr;as IsJas, a. partir del dfa 21
deJ mos pl'Óximo pl1r~ado. al al'chivero
tercero, del cuerpo de Oneinll.s Mili-
tares, D..1u8.1\ Ccrdá 8llntan<1rcu, con
r1estino en JIl. Capitll.nin ~('Ileral d~
1a or1avll región.
© Ministerio de Defensa
t .
•
D. O. dm. 171 4 d~ agosto d~ 1926
Se concede la vuelta al servicio ac·
tivo, procedente de reemplazo por en.
fermo en esa regi6n, al teniente de
,In'fan'terla, D. Rafael Flores Burgos.
quedando ~ponible en la misma
hasta que le corresponda. ser colocado.
Se concede el empleo de teniente de
Caballería, de complemento, al alférez
............ ,CI'II CIlla'" ~=
ASCENSOS
DUQUE W T&'I'tlAN
DUQUK DE Tn'OAN
-
•••
3 de agosto de 19~,
'-
DUQu. Da Tn'OAN
Señor...
flMSPOSIao~
ft la Sec:d... lIe este liIIisterit 1 de
la.I..das ceatraIes.
EXPEDIENTES INFORMATIVOS
CirctIlar. Se rectifica la circular de
27 de julio último (D. O. núm. 165) re-
lativa al comandante de Infantería don
Fernando Capaz Montes, en el ~entido
de que la Orden general del Ejército
de Espafia en Africa inserta a continua-
ción de aquélla, se publica en cumpli-
miento de la real orden circular de 26
de septiembre último (D. O. núm. 216)
y no con arreglo al articulo 79 del v;·
gente Reglamento de' la Real y Militar
Orden de San Fernando. como en dicha
circular se expresa.
3 de agosto de 1926.
BAJAS
Se (;ol1('('de. n pctici61l pl'"pla, la
separación de la Agrupación de con-
serjes y ordenanzas de Intendencia,
al celador de editlcios militar!''' df1
Figueras (G e ron a ), Ati rclio lbea.c;
Marttnez, quien qucdar(~ en la situa-
ción militar quc por sus aña-; de ser-
vicio le corresponda.
2 de n~oiito de 1921i.
Sefior Ca.pitán ~cneraJ. de la ruarta
región .
Sefíor IUlerrentor general del Ejér-
cito.
"1••11 _ .......
ASl;1'JNso~
Se confirma en el empleo de subofi_
cial de complemento de Intendencia
al provisional del primer rCll:im¡en~
de Intendencia D. I,uis González
Mufloz, con la f>f!'ctlvidad ele primero
de julio pr6xlmo lllL<-;ado y en la.s con-
dicionn,; prevenidas l'n 1~1II1 or(ll:n cir_
cu.}¡ar ~ 4 de febrl'o de 1924 (<<O>-
Jcroc.ión Lc~i!i.lativa 11{Ím. (;o.~)
2 de ll~to de 192(;.
Seflor Capitfm ¡rcD('I'ul ele la prfml'rll.
reglón.
Scijnr•••
Generaci6n, transporte, distribución, apli-
cación de la electricidad.
Cuarta de "Capitán.-Segunda de ter-
cer afto.-Química y explosivos. Geolo-
gía. Materiales de construcción.
Las instancias, acompafiadas de la$ co-
pias íntegras de las. hojas de servicios
y de hechos y demás documentos jllsti-
ficativos de sus aptitudes, serán. remiti-
das directamente a este Ministerio por
los prjmeros jefes de los Cuerpos o De-
pendencias, dentro del plazo de quince
días, contados a partir de la fecha de
la publicación de esta real orden, con-
signando los que se hallen sirviendo e"
Africa. si tienen cumplido d tiempo de
obligatoria permanencia en aquellos te-
rritorios.
•••
............,..
CONCURSOS
Cj, Ciliar. Se anuncia el corre~pon
diente concurso para cubrir dos plazas
de teniente coronel. jefe de Estudios y
del Detall, y una de comandante y clta-
tro de capitanes, profesores, de plantilla
en la Academia de Ingenieros que han
de desempefiar las clases que compren-
den las materias siguientes: .
La de comandante.-Primera de quin-
to afio.-Balística, Arh11eria y empleo
técnico de las annas de fuego. Fortifi-
cación (primera,~ y tercera par~
te), de campafia o del campo de batalla.
hist6rica y' pennanente. Costas. Ataque
y defensa de plazas.
Primera de capitán.-Primera de cuar-
to año.-Teoría y práctica de la cons-
trucción (primera v 5ejlUnda parte).
S~ de capitán.-S~de cuar-
to afio.-Vías de comunicaci6n terres-
tres (carreteras, ferrocarriles. túneles).
Ingeniería S<lnitaria. Composición, rro-
gramas y tipos de edificios.
Tercera de capitán.-Primera de ter-
cer año.-Motores y aparatos inversos.
RESERVA
P8fllI. a situación de l'ellel'Va. por
~dad, el comandante de CaballeI1a
(F,. R.) D. Ellteban Hernández Bara·
.iM, dlllpontble en esa regi6n y afectn
1\1 séptimo re~lmlentode Reserva, por
Al Que le fierA. abonado el haber meno
,,"un.) dI! 600 pesptag. a partir del Mil.
Tlrimero de llepUemhre pr6xlmo veni-
dero, fUando RU residencia en Castro-
nutlo (Valladolid).
3 de a~ de 1926.
Seflor Capit{¡n ~enera.l de h. s(-ptima
reglón.
Sefl.ores Presidente del Conflejo Supre-
mo de Guerra v Marina e Interven-
tor ~neral del Ejército.
DOQUC Da T&'I'tlAM
DESTINOS
El teniente de Caballería, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de La·
rache, 4. D, Daniel de Alós Herrero,
pasa destinado a la Escolta Real, en va·
cante de plantilla que de su clase exioJ-
te. (Artículo tercero del real decreto de
30 de mayo de 1917 (c. L. núm. 99).
3 de agosto de 1!J;J6.
Señores Capitán general de la primera
regi6n, Alto Comisario 7 General en
Jefe del Ejército de Espafia en Afri-
ca y Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
de dicha escala y Arma D. Autooio Mo-
rán León, afecto al regimiento Lance-
ros Reina, 2, asignándole en su llUevO
empleo la antigüedad de esta fecha.
3 de agosto de 1926·
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
•• 1
..-
-
LICENCIAS
. TnÑnIll6
DISPONIBLES
VUELTAS AL SERVICIO
2 de agosto de 1926.
Setior CapitAn general de la segunda
reglón..
Sefior Intervcntor general dol Ejér-
'c~
-~
Se autoriza al aJumnn de la Acade-
mia de Infanter1a D. CarJoo Gobartt
Luque, para disfrutar las v&r.aoionElR
de verano en Hendaya (Francia), de-
hiendo tener presente lo que precep-
tuan Jos artfcWt>s 47 y 64 de las iDlS-
trucciones aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L.
nam. 101).
"2 de agosto de 1926.
Sefior Ca.pitán general de la primera
región.
Sefior Director de la Academia de In
. fantet1ao
El comandante de Infantería D. An-
tonio Martín Delgado, causa baja en las
Intervenciones Militares de Larache, por
exceder de la plantilla de las mismas
quedando disponible en Ceuta. '
3 de agosto de I~.
Sefior Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de Espafta en Africa.
Seftores Director general de Marrue-
cos y Colonias, Comandante general de
<:euta e Interventor general del Ejtr-
CitO.
Y,
~ D. Isidro Rubio Paz, del regimiento~' Africa, 68.~ D. Nicolás de Prast Ord6ñez, del de~ Teuerife, 64-., D. Emilio Darán Delgado, del bata·IlÓD Cazadores Africa, =-.
"Alflr",.r
D. José Lueugo Camps, del regimien-
to Segovia, 75.
D. Eduardo Gorgot Giralt, del de San
Quintín, 47.
D. Casimiro Maderuelo G6mez, del
batallón Cazadores Africa, 14-
D. Miguel Vila Olaria, del regimien-
to Mah6n. 63-
@ Ministerio de Defensa
4tO 4 de agosto de 1926
-------
PARTE NO OFICIAL
-
Asociación Benéfica de Santiago
----<c:::::>----
RECAUDACJ~N DEI.: MES DI! ABRIL D~ 1926.
Movimiento de fondos
D. O.... 17 1
DEBE Pesetas C~ntimos HABER Pesdal CflltSaOl
I!siIteacia anterior •••••••••••••..• 67.062 81 Abonado a los herederos de 5 socios
Recaudado por Cuerpos y Habilita- fallecidos .....•••.•••••••.••.•• 10.000 00
dos ••••••••••• ......... 9.467 55 Sueldo del escrib:ente •••.••••• o ••• 75 00
Idem por el cobrador en e§ta plaza. 77!i 75 Idem del cobrador••••.••••••••••• 50 00
Idem por IirOl y Secretaria•••••••• 314 25 Franqueo y gastos (D. O.) ..•..•••. 22 00
En una cartilla de la Caja Postal de
11.366 26Ahorros •••••••••••••••••••••••
!En dep6sito ••.•••••.••.•.•••.•••. 56.107 la
Total ••••••••••••••• 77.(,20 36 Total ..•. ••..•••••••. 17.020 36
Cantldada abonadas a los herederos de los seflores socios fallecidos que se expresan.
Corr~pon.
A"t1c1pos hechos
NOMBRi'-S
de leKún
&IpllOl. IIqllldaclón. Cuerpos qlle hIcieron el anticipo
-
-
P,.tial. P,,,tal.
Coronel en rva ••• D. BaU...r 011 Piclche•••.••.•.••.. , , . , .•.• , •. 2.000 I 0'10 "Iodlción,
Teniente retirado » Laurtano Andrh Val'ejo .. .. , .............. 2.000 1.000 Borbón.
Idem f.f•• ....... .. Antorolo Domlnlluez COltéll .•••••..•••••••••• 2100 1 000 LUlIitilnia.
Alftrez fdem .•••• • Antonio Ferreilo Toro., .• , ..••. , .•.••••• , .. ~ 000 1.010 villarrobledo,
Veterinario rtdo .. • Sebastlán Pumarola Pous ..•....• ......... 2.000 I 1.000 Asociación.
V.· B.·
El Omera! PresIdente.
Selgtls.
Madrid 20 de Junio de 1926.
El COlllandlllte Secrmrlo,
Sadof Daain.
N4muo de socios, por empltosy situaciones en.t.o de abril de 1926.
..¡ o o c:~ n ..¡ ..¡ n n n n ..¡ ..¡ > .. ~.. ; :s.l! a .. .. o "<:S~ .... <.0 _o ... _. 0. • c.:!:~ o.g ea.-:::.... ..:. .~3 ::;3 ~ <>l. oE. ,.:(!t ....e.- ~i :. .. <o 0. 0 ..... -
n ... _ . 0- .....11: "'lO o .. o" ~ :r~ ~! : <~ .... ,,:>¡;;- :"ai ... o~ .. .. ... o~ o~0." ..i ..... ... !!. oo!!. .Oc. Cc. ...... " '" g... ti ti ~'< :1 :"11e-~ .. 11 ... <g~ ..... o .. ... ?~ .. ::..
... '" :'<:1
"
" .. =1I~:'" ... ... 1I .. :~n e. ... - :1 " .. ... < .. ", ..00 ~" ~ : ... n .. "" ~ ?'ll;::1 o'" !!.; . ... . a : =.a "O .... . . .= · " ~: '? : c. <. 0. ... · .. . . . ." . .. ...
"
.n . < o 00 · .... ...
..:..2L~ -" : ~ · _n.
-'-"-
o , ~
-"-'-
• ,::1
-'_._'- ~ .
-- --
2 18 45 93 48 114 60 304 3S 282 45 300 84 142 49
TOTAL
1.624
Madrid 20 de Junio de 1926.
El ComulClute Secrebrlo.
&uzot Uadm
© Ministerio de Defensa
